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IZM IRIN  İLK FIKIR-HURRIYET KURBANI
S I R I K Ç I  K I S I M
/Sayfa Satır Yanlış Doğrusu
9 Baş satır Hayaller H ayatlar
18 6 yalnız fikir bazı nesir
23 18 açıklanmamasına açıklanmasına
31 Nazmın birinci satırı pk -i pâk’i
43 Not: 18 inci satır fazla yazılmıştır.
55 12 Eiem.ru... El m er’ü..
71 20 Süy-i ikdam sây’ü ikdam
78 •13 Hay ve huyundan Şehrin hay ve huyum­
dan kaçırarak kıskan­
dığı saatlerin..
79 22 m ıknatısı. m ıknatıs
96 16 şöyle olacak: «Lâkin, denilebilir ki (söyleyip yazdığı­
mızı niçin bütün efradımız anlayamıyor?
Âlâ!.. Fakat bugün bir Fransız gazetesini 
hangi bir Fransız köylüsü anlıyabilir?»
136 Not (1) şu olacak: Halbuki bu masuniyet daha Tanzimat 
ferm anından beri tanınmıştı.
189 30 Nağme.i m eşrutiyet nefha’i m eşrutiyet
193 2 dimağında damağında
193 2 kadar ötesinde kadar onun ötesinde
212 8 aşağıdan en henim ey benim
212 5 » olunuz da önünüzde
214 12 günlerinin bolalâflı günlerini bol lâflı..
Sayın okuyucumuzdan, kitaba başlamadan önce, göze batan şu ehem ­
m iyetli sözlerin doğrulanm asına zahmet etmesini rica ederiz:
Fikir ve Edebiyat Tarihimizde İzmir: 2
Bir ŞEHR’in ve Bir ADAM ’ın Tarihi
TEVFİK NEVZAT
İzmir’in ilk fikir ve hürriyet kurbanı
Z İ Y A  S O M A R
İstanbul Üniversitesinden Mezun 
FELSEFE DOKTORU
AHENK MATBAASI 
İ Z M İ R
İ 9 4 8
n
İZMİRE AİT ÇIKACAK ESERLER:
T E V F i K N E V Z A I)
İKİNCİ KISIM
Türk fikir hayatında müstesna bir uyanış devrini gösteren zengin bir 
fikir hareketi: Maarif ve mektepçilik; İktisadî hayat ve iktisadi 
sosyoloji; siyasî düşünceler, harp ve sulh meselesi; ahlâk ve cemiyet; 
Namık Kemal’in bilinmeyen bir fikir yoldaşı: Tevfik Nevzad.
T Ü R K Ç Ü  N E C İ P
V E
Gerçek bir dil inkilâbınm müstesna bir hareket tariki
Y U S U F  R İ Z A  E F E N D İ  
Tiirk maarif tarihinin eşsiz bir mektepçilik timsali
HÜSEYİN KÂZIM BEY
VE
BİR ÇİFTÇİNİN FİKİR DÜNYASI 
İ Z M İ R  İ Ş G A L İ N İ N  
SİYASÎ, İÇTİMAÎ TARİHİ
Üç Cilt
Not: İkinci kısım, birinci kısım daterhas edilen fikir hareketlerinin da­
ha esaslı bir uyanış tarihini vereceğinden, birinci kısmın m utlaka bu uyanış 
tarih i ile tam am lanarak toplu b ir fik re  varılm asını aydıjn okuyucumuzdan 
rica ederiz.
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